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циплиной «Искусственный интеллект», с помощью искусственной интел­
лектуальной среды. Мы предлагаем с самого начала учебного процесса 
обучающимся работать с программой искусственного интеллекта, и видеть 
непосредственную реализацию изучаемой теории в виде практической 




Применение информационных технологий в обучении заставляет 
взглянуть на учебггую деятельность сточки зрения информационных про­
цессов, происходящих в ней, и подталкивает педагогов-исследовагелей 
к постановке проблемы разработки информационных учебных систем 
(ИУС) с целью эффективного управления учебным процессом. Ныне это 
поддерживается ростом сети телекоммуникаций и внедрением дистанци­
онного обучения, в том числе, через Интернет.
Теперь от педагога требуется владение функциями системного ана­
литика, рассматривающего учебную деятельность, ее проблемы, задачи, 
информационные потребности с системных позиций, применяющего мето­
ды системного анализа, владеющего языком моделирования информаци­
онных систем.
Проблема управления обучением, лежащая в основе информацион­
ного проектирования учебной деятельности, влечет за собой необходи­
мость грамотного структурирования либо реструктурирования (если учеб­
ная деятельность уже осуществлялась) учебного материала, а так же соста­
вление удобной для анализа информации о развитии учебного процесса 
(результатов обучения).
Принципиально важна точка зрения на содержание обучения. С од­
ной стороны -  это объект управления и тут возникают традиционные зада­
чи управления: хранение и поиск информации, ее систематизация, обра­
ботка и анализ результатов обучения.
Совсем иначе представляется картина, когда мы представляем со­
держание не как объект управления, а как инструмент, а объект управле­
ния -  обучающиеся. В этом случае главная задача заключается в том, что­
бы содержание исполнялось. Для этого надо входить «внутрь» содержания 
и смогреть, что там должно быть сделано. Данный процесс реализуется, 
в основном, при разработке МУС технических дисциплин, где следует учи­
тывать практическую составляющую учебного процесса, основанную на 
решении предметных задач и являющуюся тем уровнем, на котором про­
исходит взаимодействие основных элементов учебной сиетемы (педагога 
и обучаемых).
В первом случае внедряется некий «регламент» хранения и накопле­
ния учебной информации. Во втором -  определяются технологии (алго­
ритмы) обработки информации и анализа итогов обучения.
Информационная учебная система, ориентированная на применение 
информационных технологий, должна включать в себя подсистемы:
• структурирования учебной информации;
• поддержки обучения, проектируемую на основе определения точек 
контроля за ходом обучения;
• накопления информации о ведении учебного процесса;
• поддержки принятия решений.
Таким образом, управление учебной деятельностью -  это совместное 
использование двух базовых технологий -  накопление информации и ее 
обработка. Технология накопления информации развития учебного про­
цесса, как правило, совпадает с традиционной технологии хранения ин­
формации в СУБД. Технология обработки информации -  это алі оритмиче- 
екое воздействие на хранимую информацию, с целью получения информа­
ции, удобной для анализа и принятия решений.
В педагогике нет единого подхода к тому, как информация формиру­
ется, изменяется, какие операции над ними возможны и как это контроли­
руется, что важно при проектировании различных ИУС с целью примене­
ния информационной технологии программирования для создания в даль­
нейшем автоматизированных систем управления учебным процессом 
(СУУП).
Это приводит к проблеме технологической адаптации современных 
методов исследования и проектирования информационных систем кон- 
крегной учебной деятельности. В настоящее время интерес вызывают ме­
тоды, используемые при проектировании экономических систем. В основе 
этих методов лежит объектно-ориентированный подход системного анали­
за и рассмотрение элементов информационной системы в виде объектов, 
обладающих определенными свойствами. Основными объектами учебной 
системы являются: обучающиеся, педагог и содержание обучения.
Проектирование информационной системы происходит посредством 
построения ее модели. Модель при этом будет представлять собой ком­
плекс диаграмм, описывающих как статическое состояние системы (ее 
структуру), так и динамическое (алгоритм функционирования).
Основу информационной модели системы составляет диаграмма вари­
антов использования, которая описывает функции, реализуемые системой. 
В качестве вариантов использования для учебной системы рассматриваются 
следующие функции: усвоение теоретического материала, выполнение прак­
тического задания, контроль обучения, оценка результатов выполнения.
Информационная сгруктура системы реализуется через диаграмму 
классов. Диаграмма классов определяет параметры объектов проектируе­
мой системы и связи, которые существуют между ними. Динамику систе­
мы описывают диаграммы взаимодействия объектов, диаграммы состоя­
ний объектов, а также процесс смены состояний объектов в результате на­
ступления некоторых событий.
Таким образом, информационная модель учебной системы является 
отражением тех информационных подсистем, рассмотренных выше, кото­
рые облегчают процесс управления учебной деятельностью в целом.
При проектировании ИУС необходимо учитывать ограничения, су­
ществующие в учебной деятельности и сужающие возможности в приня­
тии решений. Например, при проектировании учебной деятельности в рам­
ках учебных занятий основным ограничением будет выступать ограничен­
ное время обучения.
В дополнение к идентификации ограничений педагогу необходимо 
определить критерии эффективности функционирования системы. Как 
правило, при оценке эффективности учебной системы ориентируются на 
критерий, выраженный в оценочных баллах.
Встает вопрос, для каких учебных предметов можно разрабатывать 
ИУС? Рекомендации можно дать, лишь обследовав конкретную предмег- 
ную область. Специфика конкретного предмета, несомненно, влечет раз­
личия в моделях при проектировании системы. Поэтому неочевиден путь 
внедрения учебной информационной системы, разработанной для кон­
кретного учебного предмета.
Однако обобщенная методика проектирования ИУС позволит любо- 
му педагогу сразу, грамотно, с учетом и в соответствии с современными 
требованиями спроектировать информационную систему, которая в по­
следствии без дополнительных исследований предметной области позво­




В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ
Необходимость в инновационной направленности педагогической 
деятельности в области обучения незанятого населения определяется сле­
дующим:
• во-первых, происходит изменение отношения преподавателей 
к самому факту освоения и применения педагогических новшеств. В ус­
ловиях жесткой регламентации содержания учебного процесса препода­
ватель был ограничен не только в самостоятельном выборе новых про­
грамм, учебных пособий, но и в использовании новых приемов и спосо­
бов педагогической деятельности. В современных условиях педагогиче­
ская деятельность в процессе обучения незанятого населения больше но­
сит исследовательский характер, ориентированный на реальные произ­
водственные условия. Именно поэтому, важным направлением в этой 
сфере являются отработка технологии анализа и оценки вводимых препо­
давателями педагогических инноваций и создание условий для их успеш­
ной разработки и применения;
• во-вторых, происходящие социально-экономические и правовые 
преобразования обусловили необходимость коренного обновления систе­
мы дополнительного профессионального образования, методологии и тех­
нологии организации учебного процесса. Поэтому средством обновления 
образовательной политики выступают педагогические новшества, вклю­
ченные в деятельность преподавателей;
• в-третьих, образовательные учреждения, сотрудничающие с цен­
трами занятости населения в области обучения незанятого населения, при­
